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????????????qangγ-a terge = qasaγ terge??????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 1988?175??????türgen aburaqu terge??????bailduγan terge??




??? ????? ?????????? 
?? kümüǰulün bütügekü ? 36? 7? 
?? ayalγu-yin temdeg ? 37? 7? 
?? eregül qamγalal ? 37? 7? 
?? egüdün bütegekü ? 46? 7? 
?? delgebüri ? 46? 7? 
?? bodatai ǰirükü ? 46? 7? 
???  čoqom yosu ? 46? 7? 
???  quyaγtu ? 46? 7? 
?? toγtaγsan ün-e ? 56? 7? 
?? tolibičig   ? 57? 7? 
?? ǰegüü talbiqu ? 53? 7? 
?? γaǰar ǰui ? 53? 7? 
?? γaǰar-un bömbörčeg ? 53? 7? 
??? radio ? 86? 2? 










































un bömbörčeg???????eregül qamγalal ??????čahilγan utasu???????nisqu terge?






?? 8 ??1938 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????ǰasaγ yabulaqu tüšimel?????
???uran erdem-ün tüšimel????????čakilγan mašin????????surγaγuli baičaγaqu 
tüšimel???????ed tüsalamǰi???????körönγge???????surγan kömüǰil????
???temdegtü qaγudasü?????? (tügükei baraγ-a)??????udq-a soyol???????





















???? 86????bartaγan-i türšigči??????niskegči??????qamturan kögǰildükü 




????? nebterekülkü erdem? ????? ködelgegü erdem? ????? bairi baidal?????
?qaraγalǰalγ-a????? angqarugči????? qaraγul-ün čerig?????? manaγul-un čerig?
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